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£tcj{c_zTdcelLn|Cc ½ osTlLnr bceocnXop¥Eceo3{}cE«




|Cc¥C\c ¼ £tc\£xpElj|	 sT\{'ceo¥@pBn'rts\lC¿celq_c_££x\£c_{c_{n·pL\nsTdupBn'rt©C\cedcelLnz"}cel}ceo\}c_c bp7CpEo3nrxo	|	®Cl\c
{C}c_£c_q_nrsTl |Cc_{1sT\c_n{c_n1|Cc_{ªdCo{ ½ pBrnc_{1{XCo£¢p>{'q bcel\cE«¬c_{1cel\{ced\£c_{ª|Cc CsE£ Á zEsTl\c_{
sEncelLnrc_£t£cedcelLn;¥Tr{rx\£c_{ Co\}c_qepB£qe\£X}c_{j{sTlLnq_sTl\{ceo3¥@pBnr ½ { ¼ r£t{q_sTlEn'rtcelCl\celLnupE>drxl\r¢dCd
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|Cc ` c_££ceo   TyEy@Cy\   Co3sTCsE{'celEn}c_zTpw£tcedfcelEn"|Cc{nXo'\q_nXLv
oceo£c_{{q bcel\c_{pEoq a rnc_q_nXCopB£c_{7sTCo"n.opBrnceo|Cc_{¤Cos\\£ bcedc_{|Cc7¥\r{rx\r£trnC}cE«cecel\|pElEnyT£c_{
pB£zEs\orn a dc_{&Co\}c_{celLnC}c_{{e®pw|oc_{{celLn&l\sTl {ce\£cedcelEnpE Cos\\£ bcedcu|Ccu£ceCojnXop¥Eceo3{}c_cjr¢lLv
nceo'pBq_nr¥EcEyTdpBr{}c_zTpB£cedcelLn¤pE\¦qepB£qe\£{|	 r££xCdrxlCpBnrsTlºzE£sTCpB£c
|Ccnc_££c_{{q bcel\c_{ ¼ q_sTddc
£xp;d¨}c_n a s\|Cc|Cc&opB|CrsE{'rtnC}cCpEoc_¦\cedu\£ce¿_«




|	 sT\{ceo¥BpBnrsTl |CsTlCl}cEy ` c_££tceoq a sLrt{'rtn\£x\nEÇsEn|CcCo\}c_qepw£tqe\£ceo
Cl {XCocelLv
{ced\£c|Ccq_c_{sT\c_n{e«§c_nnc&Co3cedr bceoc a pB{'c&celLnXopwr¢l\cj£xpu{n.o\q_nXCopBn'rts\l;|Cc&£xp{q bcel\c
cel
q_c_££x\£c_{&{.CpBnrxpB£c_{
q_sTlL¥Ec_¦Tc_{{C}ceCpEo\}c_c_{CpEo§|Cc_{d&Co3{e« ` sT\n7q_s\dudc ~ £xpElLnrzTpCyWr£{.CCCsE{c
©C\c£xp oceCo\}c_{'celEnXpwnrsTl |¨ds\| bc_£cu|Cr{n'r¢l\z\\cq_£xpBrxocedcelLn£c_{fdCo{ ¼ sT Corxl\q_rxCpE\¦ }c_£X}c.v
dcelLn{s\q_q_£x\{r ½ {
|Ccj£xp{q bcel\ce¿§|Cc_{7pE\nXoc_{6sT\c_n{e«
¬	p1|}c_q_sTduCsL{rnrsTl¨\n'rt£r{cªCl>pEoCoc   ~ ¼ rxlCpEo Á CCpwq_c ~ pEo3nrnrsTl\rxl\zT¿
c_nj{c Cpw{c¼ q_s\dudc;£tc1|}c_q_sTCCpBzEc|	 '7rxoc Á ¿j{XCoj£c1|Cc_zTo\}c|	 sTCpBq_rnC}c|Cc_{uCsL£ Á zEsTl\c_{|pEl\{£¢p {q bcel\c¼ q ½ «W|¤}c l\rnrsTlª\£x\{
£sErxlC¿_«¬"®pB£zEs\orn a dc&CpLon7|	»Cl\cq_c_££x\£tcr¢l\rnrxpB£c;q_sTooc_{.CsTl\|pElLn bp£xp
sErnccel\zE£sTCpElLnc|Cc6nsT\{"£c_{¤sE£ Á zEs\l\c_{)|Cc£xp
{'q bcel\cEyc_¦Tq_ce\nC}c_{"q_ce\¦|¤}c_qeor¥@pLlEn£tc_{sT\c_n{
l\sTl sTq_q_£x\{r ½ {e«"Å7l \£xpElÂ|Ccu|}c_q_sTCCpBzEcqepEl\|Cr|pBnc_{npB£sTo3{q_c_£x\r|CsTlEn
£¶®pwr¢o3cunsEnXpw£tc|Cc_{
sE£ Á zEs\l\c_{u{XCCCs\onC}c_{j|¤}ceCpB{'{c Cl\c1q_ceo3nXpBrxl\c ½ o'pBq_nrsTlÄ|Cc1£¶®pBrxoc1|>CsL£ Á zEsTl\cªo\}c_{X\£nXpElLn
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£c&sE£ Á zEs\l\c ~  ¼ oc_{Xc_q_nr¥EcedcelLn ~ L¿_«C¬c\£xpEl;{XCCCs\onXpElLn£cCsE£ Á zEsTl\c ~ ¼ o3c_{X« ~ E¿6c_{n7pB£sTo{qepEl\|Cr|pBn
q_sTddc&\£xpEl |Cc|¤}c_q_sTCCpwzEc{r¸£N»pBrxoc|Cc ~ |}ceCpB{{cCl\c
q_ceon.pBrxl\c ½ opBq_nrsTl ¼ CpLo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o\}c_qeCo{r¥EcedcelLn£tczTopE a cj|	®pB|BpBq_cel\q_c ¼ CpEonXpLlEn|	»Cl l\s\ce\|Ä|CsTlCl}ce¿6cel |¤}c_nceo'drxlCpElEn bp
q a pB©C\chl\sT\¥LcepEul\s\ce\|nXo'pe¥Lceo{C}cEy{rC£xpjq_c_££¢\£c
q_sTo'oc_{XCs\l\|pElEn'c7c_{n"¥\r{rx\£c ¼ {s\\¥EcelEn)CpLo v
nrc_££cedcelLnX¿sT>l\sTlÂ|Cc£xp q_c_££¢\£c |Cc|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¥\r{rx\£tc_{ bp nXop¥Eceo{Cl\cª{C}c_©\cel\q_c1|	 s\\¥EceonXCoc_{y	{ce\£c Cl\cÄCsTo3nrsTl>|Cc1£¶®Cl\cª|	 c_££cªc_{'n
¥\r{rx\£tc1|Cc£N»pE\nXoc ¼ c_noT}c_q_rxCos\©\cedfcelEnX¿Ã«	c_nnc|Cceol\r bceo3cocedupEo3©\cc_{njrt££x\{nXo\}c_cCpEo£xp
zTCo3c ¼ zTCocÄEe¿_«	¬4c_{uq_c_££¢\£c_{  yÀc_nuÆÊ{sTlLn£tc_{q_c_££x\£c_{ªpBnnc_rxlLnc_{uCcel\|pElLn£¢pÂoc.v
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£xp& a pw{c
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¥Tr{rx\r£rxnC}c{XCo¸£xp{'q bcel\cE«
~ sTCouo\}c_|\r¢o3c1£tc q_sÇ\nu|Cc q_c_{uqepB£qe\£{ey ` c_££ceort|CcelLnr cÄnsT\nu|	»pECsTo3|J£tc_{1CpBrxoc_{u|Cc
sE£ Á zEs\l\c_{§d\nX\c_££cedcelLn¥\rt{'r¢\£c_{|pLl\{¤£xp{q bcel\cE«\c_nncs\)}ceopBn'rts\l{ c.¡	c_q_nX\ccel;CpEonXpElLn





Cl\c1q_c_££x\£c c_{nupBnnc_rxlLnc ¼ celJCosEzTo3c_{{XpElLn|pEl\{£c1zTopL a ce¿_y{ce\£{u£c_{ sE£ Á zEs\l\c_{u|Cc1£xp
q_c_££x\£c&{'rtn.)}c_{)|pLl\{¤q_c
¥LsE£xCdchce\¥EcelLnÇc_nXoc¥\r{rx\£c_{e«\rW£xpq_c_££x\£cupBnnc_rxlLnc7c_{'n)¥\rt|Cc ¼ rN« cE«
|}ceCsTCo¥C\c|	 sT\c_n{X¿_yBq_c_{CsE£ Á zEsTl\c_{{sTlLn)celLnr bceo3cedcelEn"¥\r{rx\£c_{7|;CsE£ Á zEsTl\c|Cc|}ceCpLone«
ÀpEl\{¸£tcqepB{¸q_sTlEn.opBrxocEy.q_ceonXpBrxl\{"CsE£ Á zEsTl\c_{"Cce\¥EcelLnÇc_nXoc"CpEon'rtc_££cedcelLn"sTq_sTdu\£ bc_ncedcelLn
qepBq a }c_{CpEo£c_{s\\Pc_n'{e« "r¢lCpw£tcedfcelEneyq_c_nnc a pB{c"|CcCoT}c_qepB£qe\£E|Cc_{¥\rt{'r¢\r£rnC}c_{)Co3sT|\rn)Cs\Co
q a pB©C\cfsE£ Á zLsTl\c ~ |Cc£xpu{q bcel\c&Cl cel\{ced\£c|Cc&CsL£ Á zEsTl\c_{
¥\r{rx\£c_{   ¼ ~ ¿_« ~ \r{ey	Cs\Co
q a pB©C\cCsE£ Á zEsTl\c  pECCpEon'celCpElEn bp   ¼ ~ ¿_yCl\cu£r{nc;|Cc\£sT©C\ceCo{ 
¼ ~ y  ¿_yWq_sTlLncelCpElLn
ns\\{&£c_{1CsE£ Á zEsTl\c_{uqepwq a pElLnuCsEn'celEnrc_££cedcelLn£xpÄ¥\r{rx\rt£rnC}c |Cc_{;CsE£ Á zEsTl\c_{ ~ c_n  yc_{'n
q_sTl\{'nXo\rncE«B
 c_{nq_c_nnc|Cceol\r bceoc"£r{nc©C\rEc_{n	c_¦C\£sErnC}c_cC\r{·dr{c bpsTCo| Á lCpEdr©\cedfcelEn
cel\|pElEn£xp a pw{c
|CcqepB£qe\£{|Cc_{ª}c_q a pEl\zLc_{¤£xCdrxl\ce\¦ÄcelLnXoc
£c_{hsE£ Á zLsTl\c_{|Cc£xp{q bcel\cE«
Æ)lc.¡	c_ney|pEl\{ £¶®pB£zEsTorn a dfc |Cc¨opB|CrsE{'rtnC}c a rX}ceopEo3q a r©C\c xL  ¼ \nr£tr{C}c CpLo ` c_££ceo¿_y
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/* construction des 3 listes axiales en X, Y, et Z */
/* seuls les plans dont l’aire est supérieure */




/* Un plan est choisi en fonction du critère de découpage */
/* parmi les plans retenus après préfiltrage */
plan_découpage = Choix_Plan_découpage(axe);
/* si un plan de découpage existe alors */
/* les fils sont créés récursivement */
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